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A lá írtam . Ez pesze öngyilkossági gesztusnak is beillik. N yila tkozom  a r­
ról, hogy levágom  az aranyat to jó  tyúkot. M árm int a rádiót. (K ism értékben 
pedig a tévét, de m int lehetőséget, akár nagym értékben azt is. Fontos per­
sze, hogy tyúkot és nem  libát. Ámbátor, egy -  két -  in tézm ényt lehet libá­
nak m inősíteni a sértődés veszélye nélkül; az szem élyte len. M égse ten ­
ném  m eg ezt a m inősítést, b iztos am i biztos.) Rosszul hangzik az előző 
nehány m ondat, de vannak rossz idők, am ikor a m ondatoknak kutya kö te­
lességük rosszul hangzani. Egyszóval, időnk teli van á lla tos hasonlatta l. 
Á lla ti időket é lünk, ezek szerint. De nem erről akartam  beszélni.
M ondom  a lányom  napközis tanárnő jének, kedves, idősödő te rem tés, 
na, m a a lá írtam  a tiltakozó nyilatkozatot. Nem is azt. A letiltó nyila tkozatot. 
Nem sugározhatják a m unkáim at a m édium ok. Pedig, decem berben há­
rom  hangjátékom  is e lhangzott volna... A veje is benne van az egyikben... 
M ár nem  is tudom , m iért volt aktuá lis  pont neki e lm ondani az újságot, ta lán 
a színész vej miatt. Talán mert rá volt így kérdezve, indirekte.
„M inden az eszdéeszesek m iatt van". Ezt m ondja, száját vékonyra 
összefeszítve, hogy miattuk van, a szelíd terem tés. Mert m indenbe be le ­
p iszká lnak, am iatt. Nem akarok vitatkozni, legfe ljebb azt tudnám  mondani, 
hogy ha va lam ibe bele lehet p iszkáni, abba bele kell piszkáln i, m árm int 
nagypo litika i síkon, hiszen va lam ennyiünk bőrére m egy a játék. Á llok  fél 
lábbal sehol, nem értem, hogy mi köze az eszdéeszes be lepiszká lásnak 
ahhoz, hogy a rádióban és a tévében két (és néhány) gátlásta lan d ile ttáns 
Néró-bácsit já tszik. Vonszolom  haza a gyereket, még ő issza meg a levét 
a fenenagy igazságérzetem nek, ha visszaszólok.
O tthon, barátom  fe lesége, külhonból.
Szóval a láírtá l. Alá. „É s  gondolod, hogy azok különbek?" A hangnem  ag ­
resszív, a helyzet enyhén szólva nyugtalanító. Tömöm m agam ba az abált- 
sza lonnát ecetes uborkával, az esti vétkezők m ár m inden-m indegy be le tö ­
rődésével, am ikor jön  a kérdés, ami m egintcsak m egválaszo lhata tlan. 
M ert az nem  válasz, hogy különbek. Mert nem azok. A hata lom ban n incse­
nek jók  és n incsenek rosszak. C sak jól hata lm askodók vannak, és rosszul 
ha ta lm askodók. M ondom  hát, nem az a lényeg. Hanem, hogy egyik hata l­
m on van, szem ét do lgokat m űvel kom m unikáce, és szarban vagyunk em i­
att, m int érte lm iség iek, a másik meg nincs ott, de nem is róla van szó. A 
beszéd nem érvényesül. A kedves arc nem tűr e llentm ondást, most akkor 
kivel vagyok? Szeretem  a barátaim at, velük, m otyogom , és -  hátha k ihúz­
zuk addig, am íg ... nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek... és hú­
zok kifelé a fe ldú lt szobából.
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